






































































































 （Ａ）特定ページの複写申込 （Ｂ）紹介状の発行申込 
【４】手続き 
それぞれ以下の手続きにしたがって申込みをしてください。 
（Ａ）特定ページの複写申込 
１） 図書館ホームページ《学外文献申込》で必要事項をもれな
く入力する。 
（Ｂ）紹介状の発行申込 
１） 所蔵館名（本館・分館）とその所在地を確認する。 
２） 学外者の利用手続きを確認する。←NACSIS Webcatの所
蔵館をクリック。 
３） 利用希望日と時刻を決める。所蔵館のホームページで 
開館日程・時間を確認。 
４） 《他機関利用依頼申込書》に記入する。 
５） カウンターで係員に確認を依頼する。 
◆カウンターで所蔵機関に資料の利用の可否や日程の都合
を照会します。所蔵調査にはある程度時間がかかりますの
で、余裕をもって申し込んでください。 
◆所蔵・利用可能が確認され、所蔵館から利用許可が出ると
「紹介状」を発行します。 
６） 《資料利用依頼状》の発行を受ける。 
７） 《資料利用依頼状》と身分証を持参し、所蔵館の受付に提
示する。 
８） ルールとマナーを守って利用し、終了後にお礼を述べて
退出する。 
＊訪問にあたっては、開館時間など指定の条件を確認の上、
「紹介状」と学生証を持参してください。 
＊利用は「館内閲覧」が原則です。 
＊複写については、本学同様、著作権の許容範囲内（著作の
一部分・一部のみ）で可能ですが、詳細は所蔵館のルール
に従ってください。このサービスは他大学・他機関の図書館
間相互協力により、訪問して館内閲覧することができるもの
です。 
◇国立国会図書館の利用 
・学生証を持参すれば利用できます。（20才未満は上記「紹介
状」が必要）・館内閲覧と複写サービスがあります。詳細はホー
ムページ参照 
